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OfZ111_xcdlSι/ZπSι,1. souma and Y. oka,1he physics of selnicondudors
Norld scien1途C), PP.11"・1147 a992)
五1ιdr0πiι Shιιd1ι光 ofZ11_1゛U11.rι, M. Taniguchi, K. soda,1. souma, Y.01くa,
Phys. Rev. B46,15789-15794 a992)
Uag11ιto-0つtical P才0つιrtiιS of cdl_1U"1Sι Uicr0ιナ'ystalh'tιS i11 Si0261αSS
Pナιつα1ιd hy が'Sつ記tteガ11g, K. Yanata, K. suzuld, Y. oka, J. APP. phys.73,4595・
4598 a993)
Uagπιto-0つtiιαI S地diιS of shlg1ι C?),stalS α11d S1ψιガαttiCιS O/ se"1i"1αg究ιt北
Sι1πiι011d1ιCt0お, Y. oka, New Functionalily Malerials, V01. A., Elsevier sdence
Publishers B.V., PP.49-56 (1993)
Sガ"11ι1αtιd 五"1issi011 Pナ'0ιιSSιS i11 Z111_xcd¥Sι/Z"Sι U1ιltiq1ια11t記"1 1Vι11S, J'Y
Jen, T. Tsutsumi,1. souma, Y.01くa and H. Fujiyasu, Jpn. J. APPI. phys.32,
上154211545 a993)
0つh'calst記dy af'ιOcali2ιd五%α't0π StatιS iπ Cdrι/Zπr目 S1ιつι11αだ北ιS, H. okam010,
K. suzuki, K. Tsuzuki, M. Takal〕ashi and Y. oka, Jpn. J. APPI. phys.32 SUPPI
32.2,746.748 a993)
Sつ0πtα11ι01ιS απd sti1π1ι1αtιd E"2issi011S of c0π九'究ιd Eχιit0πS iπ Z冗1_xcdxSι
U1ι1ガ・@記απt1ι"1 1Vι11S, J.Y. Jen, T. Tsutsumi,1. soun】a and Y. oka, Jpn. J. APPI、
Phys.32 SUPPI.32-2,728-729 (1993)
,rιつαナαh'0παπd 四roPιfh'ιS of cdl_1Uπτre U允r0ιrysta"itιS E"1hιddιd iπ
Si02Si0261αSS Fil"1S, K. Yanata, K. suzuld and Y. oka, Jpn. J. APPI. phys.73,
45鮖・4598 a993)
Photohι1πiπιSCι11CC απd Rα1παπ ShιdiιS ofZπ0.7Cdo.3Sι/ZπSι Sh0π四ιπ'od
Sかαiπιd・ιαyι1、 S1ιつι11αttices GI'01ι,π hy Hot lVα11 Eつita%y, H.A. Hassan, J.Y. Jen
and Y. oka, Jpn. J. APPI. P11ys.33, L6041606 a994)
Fι 3d statιS iH cd089Fι0.USι, Y. ueda, M. Taniguchi, T. Mizokawa, A
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Souma, E. shirado, T. saitou, T. sato, R. pittini, Y. oka, J. Luminescence
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RecenlResearch Developlnents in Applied physics (Transw01'1d Res. Ne加orlo
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.Uπ.rι Siπg1ι CJ),stals, M. Nogaku, J.X. shen, R. pitlini, T. sato and Y. oka,
Phys. Rev. B63,1533N・1-4 (20OD
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K. Kayanuma, E. shh'ado, M.C. Debnath,1. souma, J.X. shen, S. pennogorov
and Y. oka, proc.25th lnt. conf. on the physics of semicondudors, eds. N
Miura and T. A11do (SI〕ringer,20OD PP.491-492
SNつιア1iπια才 PhotohUπiπιSιι11ιe i11 GaAS/r6αAI/AS Hιtιroj1イ1ルti011S, J.X. shen,
R. pittini and Y. oka, proc.25th lnt. conf. on the l〕hysics of semlcondud01'S,
eds. N. Mi磁'a and T. Nldo (springer,20OD I〕P.563-564
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U1ιlt功1ι@1イα11t欝抗予Vι1/S, R. piltini, J.X. SI]en, M. Takahasl〕i and Y. oka, proc
25th lnt. conf. on thc physics of semicondudors, eds. N. Miura and T. Ando
(springer,20OD PP.629-630
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01ια11hι111 1Vι11S, M.C. Debnath, J.X. shen,1. souma, M. Takahashi, T. sato, R
Pittini and Y. oka, proc.25th lnt, conf. on the physics of semiconductors, eds
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S ι " 1 i c 0 π d 1 ι d 0 お ,  Y .  o k a ,  K .  A s a h i n a ,  K .  K o y a m a ,  K .  N i s h i b a y a s l ] i ,  A
M u r a y a m a , 1 n l .  s y m p o s i u m  o n  s { r u c t 1 Ⅱ ' e  a n d  D y n a m i c s  o n  t h e  N a n o m e t e r
S c a l e ,  N o v e m b e r  l o - 1 3 , 2 0 0 5 ,  D u i s b u r g ,  G e n n a n y
国 内 会 議
1 . 半 磁 性 半 導 体 に お け る 励 起 子 磁 気 ポ ー ラ ロ ン の 緩 和 , 岡 泰 夫 . 相 馬 出 ,
石 川 淵 久 , 泉 沢 久 美 恵 , 中 村 守 . 佐 藤 秀 樹 , 日 本 分 光 学 会 レ ー ザ ー 分 光 研
究 部 会 シ ン ポ ジ ウ ム ( ピ コ 砂 ・ フ ェ ム ト 1 少 分 光 ) , 1 9 9 0 年 7 月 , 東 京
2 . 半 磁 性 半 導 体 の 磁 気 的 ・ 光 学 的 性 質 , 岡 泰 央 , 重 点 領 域 研 究 小 領 域 ( A )
「 半 導 体 材 刈 ・ に よ る 光 ・ 量 子 物 牲 の 創 出 と 制 御 」 研 究 会 , 1 9 9 0 年 7 月 . 東 京
3 . 半 ・ 磁 性 半 導 体 の 励 起 子 磁 気 ポ ー ラ ロ ン 、 岡 泰 夫 , 分 r 利 ・ 学 研 究 所 ワ ー ク シ
ヨ ッ プ 「 光 誘 起 相 転 移 と 新 物 質 探 索 」 . 1 9 9 0 年 8 月 . 岡 崎
4 . 半 磁 性 半 導 体 に お け る 電 子 励 起 と 緩 和 , 岡 泰 夫 , 光 ヰ 勿 姓 研 究 会 「 量 子 論 的
時 空 問 に お け る 電 子 励 起 と 緩 和 過 程 」 . 1 9 9 0 年 1 1 月 , 大 阪
5 . 半 磁 性 半 導 体 の 光 物 性 , 日 本 学 術 振 興 会 ・ 光 篭 相 互 変 換 第 1 2 5 委 員 会 研 究 会 .
1 9 9 1 年 1 月 , 儷 N 奇
6 . 半 磁 性 半 導 体 の 磁 気 光 物 性 と そ の 応 用 , 岡 泰 夫 , 新 化 学 発 展 協 会 有 機 磁 性
材 料 調 査 研 究 会 講 演 会 . 1 9 兜 年 1 月 . 東 京
フ . 半 磁 性 半 導 休 微 粒 子 の 光 物 性 . 岡 泰 夫 , 文 部 省 利 ' 学 研 究 費 費 重 点 領 域 研 究
会 「 超 微 粒 子 」 , 1 9 兜 年 1 月 . 名 古 屋
8 . 半 磁 性 半 導 休 の 電 子 物 性 , 岡 泰 火 . 日 本 物 理 学 会 シ ン ポ ジ ウ ム 「 半 磁 性 半
導 体 お よ び そ の 超 格 子 の 物 性 』 , 1 9 9 2 年 3 月 、 横 浜
9 . 半 る 放 性 半 導 体 超 格 子 お よ び Π ・ Ⅵ 族 混 晶 超 格 子 の 光 物 性 . 岡 泰 夫 , 東 京 大 学
1 勿 性 研 究 所 短 剣 研 究 会 「 短 周 期 超 格 子 の 物 性 」 , 1 9 兜 年 5 月 , 柬 京
1 0 、 エ ピ タ キ シ ャ ル 半 磁 性 半 導 イ 本 の 磁 気 光 1 勿 性 , 岡 泰 夫 , 日 本 応 用 磁 気 学 会 シ
ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 3 年 9 月 . 千 葉
1 1 .  z n 1 Ⅸ C d ゛ e / z n s e  量 子 井 戸 に お け る 励 起 子 ダ イ ナ ミ ク ス と 誘 導 放 射 効 果 , 岡
泰 夫 . 堤 威 晴 , 鄭 振 益 , 曽 紀 南 , 相 馬 出 , 光 物 性 研 究 会 「 電 子 相 関
系 の 光 量 子 1 勿 性 」 , 1 9 9 4 午 1 0 打 , 奈 良











































ナ ノ 枇 造 希 郡 所 惣 性 半 導 休 の 作 製 と 磁 気 光 学 1 予 性 , 岡 泰 夫 , 文 部 省 利 ・ 学 研 究
費 重 点 領 域 研 究 「 ス ビ ン 制 御 に よ る 半 導 体 超 楢 造 の 新 展 開 」 平 成 9 年 度 成 果
報 告 会 , 1 9 9 8 年 2  上 1 . 大 阪
希 承 " 茲 性 半 導 休 ナ ノ 構 造 の 電 子 励 起 状 態 . 岡 泰 夫 , 東 北 大 学 金 属 材 料 ・ 研 究
所 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 ミ リ 波 ・ サ ブ ミ リ 波 領 域 に お け る 物 質 の 素 馬 ル 起 」 . 1 9 9 8 年
3 月 . 仙 台
希 沖 磁 性 半 導 休 ナ ノ 構 造 の 電 子 励 起 状 態 と 交 換 相 互 作 用 , 岡 泰 夫 , 東 北 大
学 金 属 材 料 研 究 所 ワ ー ク シ ョ ッ プ 「 光 と 励 起 電 子 系 の 位 相 お よ び そ の 相 関 の
研 究 」 , 1 9 9 8 午  7 月 . 仙 台
磁 気 ポ ー ラ ロ ン , 岡 泰 夫 , 第 2  回 「 菅 野 シ ン ポ ジ ウ ム 」 , 1 9 9 8 年 8 月 , 信 州
飯 綱 高 原
ナ ノ 構 造 磁 性 半 導 休 の 巨 大 磁 気 光 学 機 能 の 創 出 , 岡 泰 火 , 戦 略 的 基 礎 研 究
「 ・ 靴 了 ・ 効 果 等 の 物 理 現 象 』 第 2  回 シ ン ポ ジ ウ ム , 1 9 9 8 午 1 2 月 . 東 京
希 戴 泥 訓 生 半 導 体 超 構 造 の 作 製 と 磁 気 光 学 特 性 、 岡 泰 犬 . 科 ・ 学 研 究 豊 ・ 特 定 領
域 研 究 「 ス ピ ン 制 御 半 導 体 」 平 成 1 0 年 度 研 究 成 果 報 告 会 , 1 9 9 9 年 1 門 , 大 阪
る 惣 性 半 導 休 ナ ノ 構 造 の 磁 気 光 学 噛 、 性 , 岡 泰 夫 , 大 阪 大 学 工 学 音 除 倖 演 会 ,
1 9 鯛 午 2  貝 , 大 阪
希 私 所 左 姓 半 導 休 の 磁 気 光 学 効 果 , 岡 泰 夫 . ス ビ ニ ク ス 研 究 会 . 1 9 9 9 年 3 月 .
仙 ム
ナ ノ 構 造 半 導 体 の 発 光 特 性 と 発 光 デ バ イ ス へ の 応 用 , 岡 泰 夫 . 新 潟 県 工 業
技 術 総 介 研 究 所 講 演 会 , 1 9 9 9 年 7 月 , 新 潟
示 赫 ' 弦 性 半 導 休 量 子 ド ッ ト と 最 子 細 線 の 磁 気 光 学 特 件 , 岡 泰 夫 , 特 定 領 域
研 究 「 ス ビ ン 制 御 半 導 体 」 研 究 会 , 1 9 9 9 年 7  打 . 仙 台
「 ナ ノ 榊 造 磁 性 半 導 休 の 巨 大 磁 気 光 学 機 能 の 創 出 」 全 体 計 画 と 進 捗 状 況 , 岡
泰 夫 , 戦 略 的 某 礎 研 究 「 ナ ノ 構 造 磁 竹 半 導 体 の 巨 大 磁 気 光 学 機 能 の 創 出 」 第
1 回 研 究 会 . 1 9 9 9 年 1 0 " . 仙 台
ナ ノ 枇 造 磁 性 半 導 休 の 今 後 の 展 望 , 岡 泰 夫 , 戰 略 的 基 礎 研 究 「 ナ ノ 構 造 磁
性 半 導 休 の 巨 大 磁 気 光 学 機 能 の 創 出 」 第 1 回 研 究 会 , 1 9 9 9 年 1 0 月 , 仙 台
ナ ノ 構 造 る 惣 性 半 導 体 の 巨 大 磁 気 光 学 機 能 の 創 出 , 岡 泰 夫 , 戦 略 的 某 礎 研 究
























































Ⅱ 、 Ⅵ 族 磁 性 半 導 体 ナ ノ 構 造 の 物 性 と 機 能 性 , 岡 泰 大 , Π ・ V U 挨 半 導 休 ワ ー ク
シ ョ ッ プ 2 0 0 2 , 2 0 0 2 午 1 1 月 , 千 柴
磁 性 半 導 体 雄 子 ド ッ ト と 踏 f J 卞 戸 の ス ピ ン 機 能 , 岡 泰 火 , 村 1 1 1 明 宏 , ナ ノ
機 能 合 成 技 術 プ ロ ジ ェ ク ト ( S Y N A F ) 全 体 会 議 , 2 0 0 2 年 1 1 判 . 筑 波
磁 性 半 導 体 ナ ノ 枇 造 の 磁 気 光 学 吽 丁 性 , 岡 泰 夫 . 東 北 入 学 多 元 物 質 利 ・ 学 研 究
所 ・ 大 阪 入 学 産 業 利 学 研 究 所 交 流 会 「 ナ ノ 物 質 の 合 成 と 評 価 」 , 2 0 0 3 年 1 打 ,
仙 ム
' 沙 吐 半 導 体 ナ ノ 枇 造 の 創 製 と 機 能 肝 H 石 , 岡 泰 夫 ,  s u r f a c e  s c i e n c c  &
N a n o t e c h n 0 1 0 g y  2 0 0 3  ( 仙 台 ) ・ U 1 Ⅳ A C ・ P H I /  o m i a ' o n ・ セ ミ ナ ー . 2 0 0 3 午  5
月 . 仙 台
ナ ノ 構 造 磁 性 半 導 休 の 光 ス ピ ン 機 能 , 岡 泰 夫 , 大 阪 大 学 産 業 利 ・ 学 研 究 所 シ
ン ポ ジ ウ ム 「 化 学 , 生 物 科 学 , 物 質 利 学 研 究 の 最 先 端 』 , 2 0 0 4 年 2 刃 . 大 阪
磁 性 半 導 休 量 子 ナ ノ 雛 造 の 規 則 配 列 の 光 学 特 性 , 岡 泰 夫 . 技 術 1 告 縦 恊 会 セ
ミ ナ ー , 「 ナ ノ 粒 子 に お け る 規 則 配 列 ・ 制 御 と そ の 活 用 」  2 0 0 4 年 9 月 , 東 京
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